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COLLABORATEURS À LA REVUE 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont collaboré, à titre d’arbitres, 
au Volume 38 : 
Brian Aboud (Vanier College, Montréal) François-Xavier Eygun (Mount St. Vincent University) 
Sophie Alby (IUFM de la Guyane) Diane Farmer (University of Toronto) 
Louis Bélanger (University of New Brunswick) Lise Gaboury-Diallo (Université de Saint Boniface) 
Nathalie Bélanger (Université d’Ottawa) Marie Gaille-Nikodimov (Université de Paris 5) 
Catherine Berger (Université de Paris 13) Clermont Gauthier (Université Laval) 
Michel Biron (McGill University) Jean-Cléo Godin (Université de Montréal, prof. émérite) 
Justin Bisanswa (Université Laval) Lise Gremion (HEP-BEJUNE, Suisse) 
Monika Boehringer (Mount Allison University) Denise Helly (INRS-Urbanisation, Culture et Société, 
Montréal) 
Norberto Bottani (à la retraite, Département de 
l’Éducation, Canton de Genève, Suisse) 
Martine Jacquot (Acadia University) 
Marie Bouchard (Université du Québec à Montréal) France Jutras (Université de Sherbrooke) 
Nancy Bouchard (Université du Québec à Montréal) Jean-Claude Kalubi (Université de Sherbrooke) 
Pier Bouchard (Université de Moncton) Paul Lamarche (Université de Montréal) 
Guy Bourgeault (Université de Montréal) Maurice Lamothe (Université Sainte-Anne) 
Évelyne Bouteyre (Université de Rouen) Jonathan Lamy (Université du Québec à Montréal) 
Lace Marie Brogden (University of Regina) Edward Langille (St. Francis Xavier University) 
Vincent Bruyère (University of Warwick) R'Kia Laroui (Université du Québec à Rimouski) 
Christopher Bryant (Université de Montréal) Carlo Lavoie (University of Prince Edward Island) 
Mike S. Byram (Durham University) Claire Le Brun-Gouanvic (Université Concordia) 
Corinne Chaton (Université de Paris 12) Annick Lenoir (Université de Sherbrooke) 
Benoît Côté (Université Sherbrooke) Françoise Lepage (Université d'Ottawa) 
Pauline Côté (Université du Québec à Rimouski) Philippe Lhoste (Institut d'Élevage et de Médecine Vétérinaire 
des Pays Tropicaux, Paris) 
Nathalie Courcy (Université Laval) Françoise Lorcerie (CNRS, IREMAM) 
Estelle Dansereau (University of Calgary) Johanne Melançon (Université Laurentienne) 
Martial Dembele (Université de Montréal) Isabelle Montesinos-Gelet (Université de Montréal) 
Rollande Deslandes (Université du Québec à Trois-
Rivières) 
Jean Morency (Université de Moncton) 
Jean-Claude Desruisseaux (Université du Québec en 
Outaouais) 
Alexandre Morin (Université de Sherbrooke) 
Virginie Doubli-Bounoua (Université de Montréal) Marcel Olscamp (Université d’Ottawa) 
Rose-Marie Duguay (Université de Moncton) Michel Pagé (Université de Montréal) 
François Dumont (Université Laval) Henri-Dominique Paratte (Acadia University) 
Guillaume Duteurtre (Institut Sénégalais de Recherches 
agricoles) 
François Paré (University of Waterloo) 
Jean-Paul Payet (Université de Genève) Timothy J. Stanley (Université d’Ottawa) 
Suzanne Pouliot (Université de Sherbrooke) Koffi Sodokin (Université de Bourgogne, France) 
Jean-Pierre Proulx (Université de Montréal) Larry Steele (Mount St. Vincent University) 
Robert Proulx (Acadia University) Marilyn Steinbach (Université de Sherbrooke) 
Chantal Richard (University of New Brunswick) Hélène Suzanne (Polonia University, Pologne) 
Anne-Marie Robichaud (Université de Moncton, prof. 
émérite)
Claudia Thériault-Whalen (St. Thomas University, prof. 
retraitée) 
Hans Runte (Dalhousie University) Gina Thésée (Université du Québec à Montréal) 
Lori St-Martin (Université du Québec à Montréal) Natacha Trudeau (Université de Montréal) 
Chantal Savoie (Université Laval) Robert Viau (University of New Brunswick) 
Monique Sénéchal (Carleton University) Geneviève Zarate (Université de Paris III) 
  
